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RESUMEN 
Esta investigación tiene por nombre “Influencia de la ética profesional en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo”, su objetivo principal 
fue determinar la influencia de la ética profesional en el desempeño laborar de los 
trabajadores de la Municipalidad de Chiclayo. 
El estudio de investigación es de tipo correlacional, con un diseño no experimental de 
corte trasversal, el método fue hipotético deductivo, la población la conformo los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo con 898 trabajadores y una muestra 
de 68 trabajadores de la categoría empleados permanentes, que integran la institución, el 
muestreo fue por conveniencia. Se realizó la confiabilidad y validación de los instrumentos 
contextualizados a la realidad de la entidad, utilizando el alfa de Cronbach siendo el ,098% 
para ética profesional y ,698% para desempeño laboral. 
Para la constatación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson ya 
que el objetivo fue determinar la influencia de las variables de estudio, llegando a un nivel 
de confianza de 89,9% de los resultados. Se concluyó que existe incidencia de la ética 
profesional en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo – 2019, esto es debido a que el indicador demuestra que existe un grado de relación 
medio alto entre las variables Ética profesional y Desempeño Laboral a un nivel de 89,9% 
Palabras clave: Ética profesional, desempeño laboral, trabajadores.
x 
ABSTRACT 
The research presented is called “Influence of professional ethics in the work 
performance of workers of the Provincial Municipality of Chiclayo” - 2019, aimed to 
determine the incidence of professional ethics in the work performance of workers in the 
Municipality of Chiclayo 
The research study is correlational, with a non-experimental cross-sectional design, the 
method was hypothetical deductive, the population was formed by the workers of the 
Provincial Municipality of Chiclayo with 898 workers and a sample of 68 workers that make 
up the institution, Sampling was for convenience. Reliability and validation of the 
instruments contextualized to the reality of the entity was performed, using Cronbach's alpha 
being 098% for professional ethics and 698% for work performance. 
To verify the hypothesis, Pearson's correlation coefficient was used since the objective 
was to determine the influence of the study variables, reaching a confidence level of 89.9% 
of the results. It was concluded that there is an incidence of professional ethics in the labor 
performance of the workers of the Provincial Municipality of Chiclayo - 2019, this is because 
the indicator shows that there is a medium-high degree of relationship between the variables 
Professional Ethics and Labor Performance a level of 89.9% 
Keywords: Professional ethics, work performance, workers.
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I. INTRODUCCIÓN
La realidad problemática trata sobre la ética profesional, tema muy delicado que se viene 
presentando en las empresas, sobre todo en las de carácter público, la cual cada día está 
perdiendo valor. Antes de abordar el problema a profundidad debemos conocer y tener en 
claro los conceptos de las variables que han sido objeto de investigación como es: 
La Ética, es la moralidad de un ser humano ante la sociedad, es decir que el hombre es 
dueño de sus acciones ya que mediante su raciocinio puede determinar lo que es bueno o 
malo al momento de realizar una determinada acción. Pérez (2012) 
Profesión: 
Fernández (2001) La profesión es una formación de una actividad especializada que una 
determinada persona adquiere con diferentes fines, entre ellas tenemos: solvencia 
económica, desarrollo académico y espiritual. Así mismo toda profesión posee normas y 
reglas para conducirse de manera correcta en el ambiente laboral. Por lo tanto, las 
profesiones son el enlace básico para el progreso de la nación y la cultura de un determinado 
país. Schein (1970). 
Ética profesional  
Luna (2016) Forma correcta de conducirse de un individuo en el ambiente laboral, 
empleando valores éticos, normas, leyes, etc. Porras (2009) 
La ética profesional nos permite actuar con responsabilidad, respetando las normas, 
reglamentos, que nos permitirán desarrollarnos y formarnos como profesionales, por ello es 
importante para las empresas dar a conocer a sus colaboradores dentro de su cultura 
organización, el manual del código de ética la cual ayudara a lograr una buena imagen 
institucional. 
Borges y Begin (2019) En su artículo titulado "Ética organizacional en entornos de 
salud", el propósito del artículo es dinamizar la importancia de la ética organizacional para 
las empresas de salud. En el sector salud, los empleados deben tener alta moral para poder 
ofrecer un servicio con empatía. 
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Tayebi, Omidi y Chahkhoei (2019) En su artículo titulado "Barreras de la ética 
profesional desde el punto de vista del enfermero". Las enfermeras indican que no pueden 
desempeñarse en su lugar de trabajo de acuerdo con los estándares éticos, porque hay 
trabajadores inmorales. 
Trujillo (2018) En su artículo titulado "La ética profesional en el futuro del derecho". 
La ética es transversal en todos los campos profesionales. Los abogados aún deben tener su 
ética impecable para poder administrar justicia. 
Iznaga y Parra (2017) En su artículo titulado “Ética e información profesional”. Analizar 
la bibliografía sobre ética en el Centro de Información en Ciencias Médicas de Guantánamo, 
los medios de tecnología de la información y tecnologías de la información deben aplicar 
criterios éticos porque manejan información confidencial y relevante. 
Cuevas y Rodríguez (2017) En su artículo titulado “Responsabilidad social y ética en la 
gestión pública”. Las empresas gubernamentales deben practicar la responsabilidad social, 
en manos de la ética, que es mejorar la calidad de vida de las personas, pero con probidad.   
Navia y Hirsch (2015) En su artículo titulado "Ética profesional en estudiantes de dos 
universidades mexicanas". Se concluyó que existe una primacía de las habilidades cognitivas 
y éticas, los resultados mostraron que los estudiantes tienen baja ética. Destacando su 
deficiencia en el trabajo y el respeto por las normas que regulan el funcionamiento de la 
universidad. 
Los nuevos líderes que hoy en día dirigen organizaciones exitosas, buscan atraer como 
equipo de trabajo aun perfil profesional, no solo que cuente con habilidades y competencias, 
que les permitan incorporarse al mundo del trabajo, sino también es importante que estos, 
cuenten con valores y actitudes.  
En el contexto internacional podemos observar que empresas multinacionales están 
envueltas en temas de corrupción, tal es el caso de Odebrecht, donde se le sindica de cancelar 
coimas a trabajadores públicos de 12 naciones.  
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Estados Unidos (2016).  La Volkswagen, coloco un software que falseaba datos sobre 
emisión de gases al espacio, esto en su línea de automóviles. Esto muestra que las empresas 
más relevantes a nivel mundial también trabajan sin ética profesional. Las empresas de gran 
envergadura deben de realizar sus operaciones con ética y no cometer actos dolosos.  
Desempeño laboral 
Rendimiento que muestra el empleado al momento de hacer una actividad encomendad, 
la cual la puede realizar con eficiencia y eficacia, según factores motivacionales. (Gómez & 
Tamayo, 2009). Campos Gutiérrez y Matzumura (2019) En su artículo titulado “Rotación 
de puestos y desempeño laboral de los profesionales de enfermería en un Centro de Salud 
Especializado”. Por lo tanto, debe considerarse su impacto directo o indirecto en el 
desempeño laboral. 
Ramos, Barrera y Fernández (2019) En su artículo titulado “Identificar el nivel de 
desempeño laboral mediante escalas cortas de autoinforme. Las empresas pueden utilizar 
este cuestionario que permite analizar el funcionamiento de los empleados. El cuestionario 
consta de 18 ítems de desempeño laboral individual (IWPQ) 
Vargas y Flores (2019) “Cultura organizacional y satisfacción laboral como predictores 
del desempeño laboral en bibliotecarios”. El propósito de este artículo es caracterizar la 
cultura organizacional y la satisfacción laboral en los bibliotecarios de la ciudad de Mérida, 
México. Participaron 193 bibliotecarios provenientes de diferentes bibliotecas universitarias 
y especializadas ubicadas en Mérida, Yucatán. De los cuales 74 (38,30%) eran hombres y 
114 (59,10%) mujeres.   
Díaz y Gutiérrez y Amancio (2018) Absentismo y desempeño laboral en el área de 
enfermería en el área crítica. En este momento, se prefiere que los profesionales de 
enfermería mejoren su efectividad a través de su atención regular y buen desempeño 
profesional. Marisquirena, Iñigo y Passarini (2018). La concepción tradicional del desarrollo 
de los planes de estudio en la universidad y la evaluación del desempeño profesional se 
entienden como relaciones lineales, como fenómenos de causa-efecto entre sus partes: las 
demandas sociales, el bagaje de formación de los estudiantes, el desarrollo científico y 
técnico. 
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Carmona y Roras (2017) Influencia de la inteligencia emocional en el desempeño 
laboral”. El propósito de este trabajo es identificar la influencia de la inteligencia emocional 
en las organizaciones en la actualidad, especialmente considerando el efecto que diferentes 
inteligencias pueden tener en relación con la generación de conocimiento en la organización. 
En la Administración Zona La Delicia del Distrito Metropolitano de Quito, 
“ENRÍQUEZ, J. (2013), manifiesta que. La moral es un cumulo de principios, normas, 
costumbres que regulan el comportamiento personal y social de las autoridades, 
funcionarios, secretarias, y empleados de la entidad. Por lo tanto, es muy importante la moral 
dentro de una institución.  
En el contexto nacional, nuestro país no se escapa de esta realidad problemática y como 
muchos otros países, atraviesa una grave crisis de valores morales, pues estos han sido 
cambiados por otros de símbolo material, calculados en términos de utilidad, beneficio o 
provecho personal; ni siquiera los derechos humanos prevalentes han sido un obstáculo para 
ello.  Esta falta de ética y valores nos llevan a cometer acciones que nos denigran como 
personas y profesionales, llevándonos a pasar por encima de todo y de todos, con tal de 
lograr intereses propios, podemos observar en nuestro gobierno que se encuentra envuelto 
en temas de corrupción, presidentes presos, perseguidos políticos e inclusive nos está 
llevando a tomar decisiones drásticas como es la disolución del congreso de nuestro país.  
En el contexto local:  las  entidades públicas ,  no son ajenas a esta terrible realidad, tal 
es el caso de la Comuna Chiclayana con dos Alcaldes presos y funcionarios procesados por 
abuso de autoridad y malos manejos de los bienes y servicios del estado,  reflejados en los 
trabajadores  y funcionarios de esta Institución, quienes muchos de ellos han perdido valores 
éticos, motivados por intereses personales, económicos, políticos, sindicalismo, chismes, 
envidias y favoritismos, conductas que  repercute en su  rendimiento. La Comuna es la 
Institución que representa a la ciudadanía chiclayana, tiene como autoridad máxima al electo 
Alcalde señor Bachiller en Economía Marco Antonio Gasco Arrobas, con un periodo de 
gobernabilidad 2019-2022.   
El palacio Municipal está situado en la calle San José N° 893, así como parte de las 
oficinas se encuentra ubicada en la calle Elías Aguirre N°240, en el edificio de la ex Mutual 
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Chiclayo, está compuesta por 46 unidades orgánicas cada una con funciones específicas al 
servicio de la ciudadanía. En la actualidad su planilla de personal asciende a más de 898 
trabajadores bajo diferentes modalidades de contratos, como personal nombrado, obreros, 
CAS y locadores de los cuales la mayoría del personal nombrado han demostrado mediante 
diferentes factores no tener una formación integral y que carecen de valores y actitudes para 
conducirse con ética profesional, el cual se ve reflejado en su mal desempeño laboral. 
Teniendo en cuenta los diferentes acontecimientos nacionales e internacionales que han 
puesto entre dicho la conducta ética de ejecutivos de empresas, aparece la necesidad de 
plantearnos la interrogante en esta investigación sobre la incidencia entre las dos variables 
objeto de estudio. ¿Existe incidencia de la ética profesional en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo – 2019? 
Los antecedentes o trabajos previos que se consideró. En el plano internacional Zans 
(2017), en su tesis titulada “Clima Organizacional y desempeño laboral. Tiene como meta 
evaluar la relación entre Clima y el desempeño. Se puede concluir que si hay evidencia de 
mejoras en las variables. Los trabajadores de la Municipalidad de Chiclayo no demuestran 
un desempeño laboral eficiente debido a la falta de ética profesional que existe en la 
Institución. 
Nangolo (2017) en su tesis “Satisfacción laboral y desempeño laboral”. El objetivo 
principal del estudio actual fue realizar una encuesta sobre la satisfacción laboral de los 
gerentes de línea en el municipio de la ciudad de Windhoek (CoW). La identificación de 
tales variables podría empoderar al municipio de CoW para desarrollar programas y políticas 
diseñadas para mejorar sus niveles de satisfacción laboral. 
O’Rourke (2017) en su tesis "Códigos de ética". La idea de un código dentro de la 
institución tuvo su origen hace más de 200 años, el código fue creado para que los empleados 
puedan mejorar su comportamiento y por ende la cultura de la empresa. 
Chin mei, Chua wei shian, Ong kang nien, Tan sin hui, Wong schi loon (2016) en su 
tesis "El impacto de la motivación en el desempeño laboral de los empleados en prudential 
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assurance malaysia berhad en seberang jaya, penang". Se concluye que la motivación es 
fundamental en los colaboradores para poder lograr los objetivos de la empresa. 
Palomino y Peña (2016), en su tesis “el clima organizacional y su relación con el 
desempeño laboral. Su objeto fue ver si existe relación del clima y el desempeño. 
Concluyendo que el clima organizacional, puede mejorar en el mediano o largo plazo el 
desempeño laboral.  
León y Suntasig (2015), en su tesis titulada “Incidencia de la ética profesional en el 
personal del gobierno autónomo descentralizado del cantón pujilí dentro del desempeño 
laboral en los dos últimos periodos de administración. (2007-2010) - (2010- 2014)”. El 
objetivo de la investigación estuvo enfocado a un desempeño de las actividades trasparente 
dentro del servicio público, con eficacia, eficiencia en beneficio de todos los ciudadanos que 
requieran del servicio en el GAD Municipal. Según los resultados se llegó a la conclusión 
que la institución debe instruir a su personal mediante capacitaciones sobre ética profesional. 
Las diferentes áreas de la Municipalidad, no cuenta en su mayoría con profesionales éticos 
por ello lamentablemente muchas instituciones públicas no tienen una muy buena imagen 
ante la sociedad quedando desprestigiadas y sin credibilidad alguna.   
 Pacholczyk (2015) en su tesis “Cuestiones éticas en la mejora moral y social”. Esta 
discusión también permite distinguir diferentes niveles y aspectos de evaluación ética a los 
que puede estar sujeto un MB. El mejoramiento moral es un término potencialmente 
ambiguo. Algunos pueden objetar el uso del término mejoramiento moral porque se refiere 
solo a ciertas capacidades y no transmite un mensaje normativo claro. 
Barragán (2014), en su tesis, titulada Ética profesional, plantea como objetivo conocer 
la formación en ética profesional, los resultados obtenidos precisan que el alumnado conoce 
las acciones no éticas durante el quehacer profesional. Se concluye que los educandos si 
conocen sobre las faltas éticas que se pueden producir en el ejercicio de sus funciones, como 
regalos, coimas, etc.  
En lo que respecta al contexto nacional Luna (2017), en su tesis titulada “Ética profesional 
y desempeño docente”. Planteo examinar la relación entre ética profesional y desempeño. 
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Según los resultados de la investigación se pudo afirmar que existe relación significativa entre 
ética profesional y desempeño. Por lo tanto, es importante que las organizaciones busquen 
mecanismos para que los docentes trabajen con ética.   
García y Torres (2017), en su tesis “Actitud Ética y Desempeño Laboral, busco la 
influencia de la Actitud Ética y Desempeño Laboral, de acuerdo a los resultados se llegó a la 
conclusión que existe influencia entre el comportamiento ético y la productividad, por lo cual 
los tesistas se recomienda implementar programas de sensibilización sobre la importancia de la 
actitud ética durante el ejercicio de las labores institucionales. 
Calderón (2016) en su tesis “Código de ética del contador público” tuvo como objetivo ver 
la influencia que hay entre el Código de Ética del Contador. Se concluye que es necesario que 
este código sea publicitado en todos los miembros de contaduría pública.  
Para concluir con los antecedentes, abordaremos el contexto local Cabanillas y Torres 
(2017) en su tesis titulada “compromiso organizacional y desempeño laboral” busca ver los 
niveles de asociación del Compromiso organizacional y desempeño.  Un alto porcentaje 
concuerda que hay un grado de tipificación hacia su organización. Concluyendo que hay una 
influencia alta de la variable independiente en la dependiente%.  
Hernández (2016) en su tesis titulada La cultura organizacional y desempeño laboral. Tiene 
como fin determinar si coexiste correlación entre la cultura organizacional y el desempeño 
laboral. En conclusión, la empresa debe de fortalecer sus costumbres, tradiciones y creencias 
para que sus trabajadores tengan un rendimiento óptimo.  
Gallegos (2016) en su tesis “La ética pública en el desempeño profesional” busco conocer 
que estrategias pueden contribuir a mejorar la efectividad de los empleados. Arribando a la 
conclusión de que las capacitaciones en ética profesional, y moralidad ayudan a que los 
colaboradores sean más eficientes.  
Dentro de las teorías relacionadas al tema. En lo que respecta a la Ética, Luna (2017) 
citado por Porras (1990), define a la ética como la forma responsable de proceder de un 
profesional en su ambiente laboral, respetando normas, leyes y valores. 
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Importancia de la Ética Profesional 
Es importante puesto que permite amalgamar los valores, virtudes y moral de los 
colaboradores, todo esto enfocado a los objetivos que persigue la organización.   Sánchez 
(2019) 
Dimensiones 
Responsabilidad profesional. Castro (1998) manifiesta que conlleva a que los 
profesionales estén actualizando sus conocimientos, sobre técnicas, rutinas, sobre su norma. 
También debe de instruirse sobre cómo comportarse adecuadamente dentro de la 
organización. (p 100). La responsabilidad tiene los indicadores como Merma de valores, 
educación con calidad, compromisos profesionales, etc. 
Orientación 
Castro (1998) es una herramienta para acatar una profesión conforme a sus 
competencias; es decir se debe de tener en claro que desde la etapa de educación básica se 
debe tener en cuenta que profesión se debe seguir. Para lograr ser profesionales se debe de 
sacrificar objetivos. 100. 
Vocación 
Castro (1998), La profesión sirve a las personas para vivir dignamente y realizarse como 
individuo, además le permite socializar con sus semejantes. Los profesionales tienen que 
tener la vocación de brindar un buen servicio aplicando sus conocimientos profesionales. 
(p.101). 
Definición de Desempeño Laboral 
Chiavenato (2002) viene a ser la energía del colaborador, el cual la despliega dentro de 
una empresa. Es la mixtura de su conducta con sus resultados, es necesario que la gerencia 
tenga mecanismos para poder incentivar a los trabajadores a realizar un trabajo eficaz.  
El desempeño define el rendimiento profesional, está relacionado con la capacidad que 
tiene el empleado de realizar sus actividades en el menor tiempo y coste posible, 
incrementado la productividad. (Gómez & Tamayo, 2009). 
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Latif, Ahmad, Qasim, Mushtag, Frdoos & Naem (2013). La satisfacción laboral de los 
empleados es fundamental para la supervivencia de la organización. El desempeño en las 
organizaciones se divide en dos factores, organizacional y laboral. (Otley, 1999). Petty, 
McGee and Cavender (1984). Un desempeño eficiente de los empleados es vital para la 
organización, se debe buscar que haya trabajadores creativos e innovadores con iniciativa. 
Si los empleados tienen desempeños altos e importantes, pueden mejorar su nivel de vida, 
salarios más altos, aumento de bienes disponibles para el consumo, etc (Griffin et al., 1981). 
Importancia del desempeño laboral 
Para Robbins y Timothy (2013, p.555) existen 3 importantes comportamientos: 
a. Desempeño de la tarea: Relacionado con la realización de las funciones que debe
desplegar en su sitio de trabajo lo cual ayuda a la elaboración de un bien con el fin de apoyar 
a las necesidades de la institución. 
b. Civismo: Está relacionado con el trato que se da entre los compañeros de trabajo, el
cual debe ser con tolerancias, dándose consejos de forma productiva y positiva con el objeto 
de alcanzar las metas establecidas.  
c. Falta de productividad: Son las relaciones que dañan el vínculo laboral entre empresa-
empleado.  Son los actos ilícitos que se dan en una organización como los robos, hostilidad 
entre compañeros de trabajo y ausentarse con frecuencia, lo cual afecta a la producción. 
Evaluación del Desempeño. 
Chiavenato (2007) se debe implementar mecanismos de medición de la productividad 
de los colaboradores. Alles, (2002). La evaluación permite detectar las debilidades de los 
empleados y a través de esto, establecer medidas correctivas.  
Integridad 
“Es cuando los colaboradores se desempeñan de forma tal que coincide sus 
pensamientos con su actuar laboral. Tienen la capacidad de expresar sus ideas de forma 
asertiva. Sus ideas y opiniones están en función a su labor cotidiana. 
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Liderazgo 
“Es influir en los demás y modificar su conducta ara llevarlos al logro de los objetivos. 
Se tiene que aplicar técnicas de motivación intrínseca y extrínseca. El líder tiene que inspirar 
y ser un modelo a seguir”.  
Empowerment 
“Es la delegación o el poder que se les otorga a los colaboradores para tomar decisiones 
en favor de su área. El empleador debe de delegar la toma de decisiones, puesto que esto 
contribuye a un mejor abanico de oportunidades y decisiones más relevantes”.  
Iniciativa 
“Es la tendencia a proceder anticipadamente. Es iniciar con coherencia las acciones de 
la empresa. Es la búsqueda de nuevas ocasiones”. Está en función también a la capacidad 
del colaborador de buscar soluciones a los conflictos laborales. 
Orientación al Cliente 
“Todos los componentes de la empresa deben de tener un solo objetivo, el cual es la 
satisfacción del consumidor. Los colaboradores deben entender que el activo más importante 
son los consumidores o administrados, a los cuales se les debe de superar las expectativas 
sobre el servicio.  
Trabajo en equipo 
“Es la capacidad de buscar la colaboración y cooperación de los colaboradores. Es 
necesario que los colaboradores se encuentren integrados. Este grupo de personas deben 
compartir objetivos comunes y tareas”. El trabajo en equipo simplifica las actividades, y 
contribuye a realizar las operaciones de forma más efectiva 
Objetivos de la Evaluación del Desempeño. 
Chiavenato, (2007).  Es mejorar las relaciones humanas y el desarrollo personal. 
Posteriormente después de las evaluaciones se proponen medidas correctivas, para superar 
las debilidades.  
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La presente investigación se justifica Según Ñaupas (2013) Esta investigación se 
justifica porque en años pasados y en la actualidad observamos la falta de ética profesional 
en nuestras entidades públicas y/o privadas. Mediante esta investigación permitirá conocer 
los problemas a profundidad que tiene la Municipalidad, con el propósito de implementar 
estrategias dirigidas a los trabajadores de la Institución, mediante capacitaciones de 
sensibilidad que aborden temas sobre ética profesional y sus consecuencias en el desempeño 
laboral.  
Otro de los aportes de este trabajo, se encuentra en el hecho de que, a través de su 
ejecución, se abren las posibilidades de mejorar la ética profesional de los trabajadores de la 
Municipalidad. 
Finalmente, este trabajo socialmente beneficia a los trabajadores de la Municipalidad, 
puesto que se les brindará mejoras en la formación de su ética profesional que incluye 
valores, normas, etc. y que estos les permitirá tener un buen desempeño laboral, que pueda 
ayudar a brindar un servicio de calidad en beneficio de la sociedad en general. 
Por lo antes mencionado, se formula la siguiente interrogante ¿Existe influencia de la 
ética profesional en el desempeño laboral? Como objetivo general: Determinar la influencia 
de la ética profesional en el desempeño laboral. Como objetivos específicos: Analizar la 
Ética profesional en los trabajadores. Identificar el nivel de desempeño laboral de los 
trabajadores. Implementar las dimensiones de la Ética profesional para mejorar el 
desempeño laboral de los trabajadores. Finalmente, la Hipótesis H1 La ética profesional si 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
Según Hernández (2010) la investigación es descriptiva – correlacional. Debido a que 
se describieron las variables en su estado natural, para luego analizar y diagnosticar su 




Según Hernández (2010) los diseños transversales aplican los instrumentos y recogen 
la información en un solo momento, es decir en una sola fecha. A la vez es No Experimental, 
debido a que las variables no se experimentaron, solo se describió lo que se encontró en un 
momento determinado.  
Estructura: O y  
        M O r       
 O x 
Dónde:
M : Muestra  
O : Observación  
R :  Coeficiente de correlación. 
O y: Variable independiente 
          O x: Variable dependiente  
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2.2 Variables y Operacionalizacion de variables 
     Variables 
Independiente (Ética Profesional). 
Dependiente (Desempeño Laboral). 
Tabla 1 Variables 
Ética Profesional Desempeño Laboral 
Ética aplicada, que 
encamina la conducta 




desempeño está asociado al 
nivel de eficiencia que 
muestra el colaborador 
hacia la empresa. 
Fuente elaboración propia 
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2.2.1 Operacionalizacion de variables 
Tabla 2 Operacionalizacion variable independiente 






Pérdida de valores Responsabilidad ante los 









Enseñanza eficaz Educación con calidad. 
Socializar Adecuada convivencia e 
información. 
Trato con las 
personas 
Valorar el buen trato con las 
personas. 
Satisfacción Satisfacción con la función que 
realiza en su trabajo. 
Resolución Corregir desempeño laboral. 















Dignidad Una profesión con dignidad. 
Cultivación de 
valores  
Cultiva el valor de la lealtad. 
Reglas morales  Cumplir los reglamentos  
Virtud y honradez Compañeros de trabajo la 
virtud de la honradez. 
Cultura profesional  Ayuda a  educar el carácter del 
administrado. 
Relación con los 
administrados 
Buena relación con los 
administrados.. 
Valor de la libertad Ejercicio de su profesión el 
valor de la libertad. 
Justicia en la profesión. 
Se respetan los valores morales 
Reconocimiento Reconocida y valorada por  sus 
jefes inmediatos, y/o 
compañeros de trabajo. 
Alcance de éxito Ayudar a los demás es más 
importante que alcanzar el 
éxito. 
Trato social Ambiente cordial entre 
compañeros de la Institución 
Relación trabajador Buena relación como trabajador 
de su institución 
Generosidad Generoso en el ejercicio de su 
profesión 
Principios morales Principios morales que exige la 
formación profesional. 
Cumplimiento Demostrado valores morales en 
el cumplimiento de su 
profesión. 
Socialización Adecuada a la formación  de la 
ética del profesional 
Clima Existe un ambiente laboral 
adecuado   




Compañeros que consideran mi 
opinión 
Evaluación de sus 
acciones 
Enfrentar conflictos en mi 
centro de laboral. 
Evaluar los resultados de sus 
acciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Operacionalizacion variable dependiente 






Las acciones que realiza para 










Considera usted, que se conduce en su 
trabajo con total honestidad 
Comunicación 
Considera usted, que brinda una 
comunicación efectiva entre sus 
administrados y compañeros de 
trabajo. 
Coherente 




Practica usted valores en su 
institución. 
Guía 
Se considera usted  un profesional, que 




Considera usted que está respetando 
las sugerencias y opiniones de los 
demás 
Confianza 
Cree usted que como líder genera 
confianza dentro de su personal 
Empowerment 
Autonomía 
Considera  usted que, su institución le 
brinda autonomía para desenvolverse 
en su trabajo 
Responsabilidad 
Asume usted las responsabilidades 
que se le da en las actividades que 
realiza dentro de su institución 
Establece 
objetivos 
Se involucra en los objetivos 
establecidos por la institución 
Establece 
tiempos 
Considera usted que su institución le 
brinda los tiempos necesarios para 




Considera usted que su institución le 




Ayuda a soluciona los problemas de 
sus administrados y de sus 




Colabora usted, con las diferentes 
actividades que realiza su institución 
Servicio 
Creé usted que esta brindado un buen 
servicio de calidad a sus administrados 
Comprensión 
Comprende usted a sus administrados 
, cuando estos vienen de 
malhumorados 
Esfuerzo 
Se esfuerza usted para satisfacer  en el 
servicio que le brinda al administrado 
Resuelve 
problemas 
Considera usted que ayuda a los 





Considera usted que , se integra con 
facilidad al grupo de trabajo. 
Coopera 
Coopera usted con las actividades que 
realiza su área, para lograr un objetivo 
Capacidad 
Considera usted que tiene capacidad 
de trabajar en equipo 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3  Población, muestra y muestreo  
Población 
Según Tamayo y Tamayo (2003). “La población está conformada por un conjunto de 
sujetos los cuales son homogéneos. Se tomó como población a 898 trabajadores de la 
modalidad empleados nombrados que realizan labores administrativas de la Municipalidad 
de Chiclayo. 
Muestra 
Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) la muestra es una parte representativa del 
universo. Se tomó como muestra a 68 trabajadores.  
N*Z2 p * q 
n = ------------------------------------ 
d2 * (N – 1) + Z2 * p * q 
Dónde:
n = muestra. 
N = Población. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 
d = Límite aceptable de error de muestra  
M= (898×〖1,96〗^2×0,05×0,95) / (〖0,05〗^2× (898-1) +〖1,96〗 ^2×0,05×0,95) 
= 67.57 
n= 68 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
García (1993).  “La encuesta es una técnica que sirve para la compilación de la 
información a través de preguntas con distintas respuestas”. 
Instrumentos 
Se aplicó un cuestionario con una serie de 33 y 23 afirmaciones compuesto por 5 
niveles de respuesta, el cuestionario se utiliza cuando la muestra es relativamente 
significativa.  
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Validez. - Para poder aplicar los instrumentos, estos fueron visados por profesionales, 
los cuales poseen conocimiento en el tratamiento y aplicación de las variables.  
Confiabilidad. - Se utilizó el Alfa de Cronbach para medir el grado de confiabilidad, 
el cual nos dará el resultado de nuestra investigación. 






El alfa de cron Bach es de 0.89% para Ética Profesional 







El alfa de cron Bach es de 0.69% para desempeño laboral  
2.5 Procedimiento 
Se describieron las variables en su estado natural, luego se procedió a comparar los 
trabajos previos y poder nutrir las bases teóricas. Se realizó la operacionalizacion de las 
variables para poder obtener los ítems, que pasaron a los cuestionarios. Se aplicó el 
cuestionario, el cual previamente fue validado. De su aplicación se analizaron 
posteriormente los resultados, para poder llegar a las conclusiones y recomendaciones.  
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2.6 Método de análisis de datos 
Quezada (2010, p. 132), Se debe emplear un enfoque cuantitativo. Codificación para 
ordenar datos, tabulación de datos mediante cuadros estadísticos, interpretación de datos 
mediante el programa SPSS, Excel, etc. 
2.7 Aspectos éticos. - 
Para la doctora Calvo (2015) la ética es una rama de la filosofía que estudia la 
moralidad de los actos humanos. Los aspectos éticos que se consideraron en esta 
investigación fueron las siguientes: Validez, respeto, responsabilidad, claridad en los 
objetivos de la investigación. 
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III. RESULTADOS
Tabla 6 Nivel de Responsabilidad Profesional 
Responsabilidad Profesional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente desacuerdo 25 30,9 36,8 36,8 
Desacuerdo 23 28,4 33,8 70,6 
Indiferente 18 22,2 26,5 97,1 
Acuerdo 1 1,2 1,5 98,5 
Totalmente de acuerdo 1 1,2 1,5 100,0 
Total 68 84,0 100,0 
Figura 1.- Nivel de Responsabilidad Profesional  
Del 100% de encuestados, el 59,3% está totalmente en desacuerdo que los colaborares 
tengan responsabilidad Profesional, 26,47% es indiferente y el 2,94% está totalmente de 
acuerdo. Estos indicadores muestran que el nivel de responsabilidad profesional es 
deficiente. Los colaboradores consideran no tener una educación con calidad y no mantienen 
una buena relación y comunicación, entre otras. 
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Tabla 7 Nivel de Orientación profesional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente desacuerdo 20 24,7 29,4 29,4 
Desacuerdo 35 43,2 51,5 80,9 
Indiferente 12 14,8 17,6 98,5 
Acuerdo 1 1,2 1,5 100,0 
Total 68 84,0 100,0 
Figura 2.- Nivel de Orientación profesional 
El 72,88% está totalmente en desacuerdo que los colaboradores tengan una buena orientación 
profesional, el 17,65% es indiferente y el 1,47% está de acuerdo. Estos indicadores muestran que el 
nivel de Orientación Profesional es deficiente, es decir los colaboradores no tienen una profesión con 
dignidad, además de no haber cumplido las reglas de la ética y de la moral en su profesión, y no 
haber cimentado en sus compañeros de trabajo la virtud de la honradez y no propician una buena 
relación con los administrados, entre otros. 
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Tabla 8 Nivel de Vocación profesional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente desacuerdo 18 22,2 26,5 26,5 
Desacuerdo 36 44,4 52,9 79,4 
Indiferente 14 17,3 20,6 100,0 
Total 68 84,0 100,0 
Figura 3.- Nivel de Vocación profesional 
El 79,41% está en desacuerdo que los colaboradores tengan una buena vocación profesional, 
el 20,59% es indiferente. Estos indicadores muestran que el nivel de Vocación profesional es 
deficiente, es decir los colaboradores no tienen un ambiente cordial entre compañeros de la 
Institución, no han asumido las consecuencias de sus errores profesionales, entre otros. 
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Tabla 9 Nivel promedio de Ética 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente desacuerdo 20 24,7 29,4 29,4 
Desacuerdo 28 34,6 41,2 70,6 
Indiferente 19 23,5 27,9 98,5 
Acuerdo 1 1,2 1,5 100,0 
Total 68 84,0 100,0 
Figura 4.- Nivel promedio de Ética 
El 70,59% está totalmente en desacuerdo que el nivel de Ética sea alto, el 27,94% es indiferente 
y el 1,47% está de acuerdo. Estos indicadores muestran que el nivel de Ética en los colaboradores es 
deficiente. Es decir, los colaboradores al momento de realizar sus actividades profesionales no tienen 
Responsabilidad profesional, Orientación profesional y Vocación profesional. 
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Tabla 10 Nivel de Integridad 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente desacuerdo 7 10,1 10,3 10,3 
Desacuerdo 43 62,3 63,2 73,5 
Indiferente 18 26,1 26,5 100,0 
Total 68 98,6 100,0 
Figura 5 Nivel de Integridad.- 
El 73,53% está en desacuerdo que los colaboradores tengan Integridad, el 26,47% es 
indiferente. Estos indicadores muestran que el nivel de Integridad es deficiente, es decir los 
colaboradores no realizan sus actividades con integridad, no se conducen en su trabajo con total 
honestidad, no brindan una comunicación efectiva entre sus administrados y compañeros de trabajo 
y no son coherentes cuando quiere comunicar algo. 
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Tabla 11 Nivel de Liderazgo 
Liderazgo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente desacuerdo 18 26,1 26,5 26,5 
Desacuerdo 35 50,7 51,5 77,9 
Indiferente 14 20,3 20,6 98,5 
Acuerdo 1 1,4 1,5 100,0 
Total 68 98,6 100,0 
Figura 6 Nivel de Liderazgo.- 
El 77,94% está en desacuerdo que los colaboradores tengan Liderazgo, el 20,59% es indiferente 
y el 1,47% está de acuerdo. Estos indicadores muestran que el nivel de Liderazgo es deficiente, es 
decir los colaboradores no practican valores en su institución, no se guían correctamente hacia el 
logro de los objetivos de la institución, no respetan las sugerencias y opiniones de los demás y el 
líder no genera confianza dentro de su personal. 
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Tabla 12 Nivel Promedio de desempeño laboral 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Totalmente desacuerdo 10 14,5 14,7 14,7 
Desacuerdo 47 68,1 69,1 83,8 
Indiferente 11 15,9 16,2 100,0 
Total 68 98,6 100,0 
Figura 7 Nivel Promedio de desempeño laboral.-  
Del 100% de encuestados, el 83,83% está totalmente en desacuerdo que el nivel de Desempeño 
Laboral sea alto, el 16,18% es indiferente. Estos indicadores muestran que el nivel de Desempeño 
Laboral en los colaboradores es deficiente. Es decir, los colaboradores no tienen Integridad, 
Liderazgo, Empowerment, Iniciativa y Orientación al cliente. 
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IV DISCUSIÓN 
Objetivo general: Determinar la influencia de la ética profesional en el desempeño laboral. 
Tabla 13 Nivel de correlación  
Correlaciones 
ÉTICA DESEMPEÑO 
ÉTICA Correlación 1 ,899 
Sig. (bilateral) ,000 
N 68 68 
DESEMPEÑO Correlación ,899 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 68 68 
Según Martínez (2012). Este indicador demuestra que existe un grado de relación medio alto 
entre las variables Ética profesional y Desempeño Laboral a un nivel de 89,9% 
Objetivos específicos 1: Analizar la Ética profesional en los trabajadores. 
En su dimensión Responsabilidad Profesional, del 100% de encuestados, el 59,3% está 
totalmente en desacuerdo que los colaborares tengan responsabilidad Profesional, 26,47% 
es indiferente y el 2,94% está totalmente de acuerdo. Estos indicadores muestran que el nivel 
de responsabilidad profesional es deficiente. La mayoría de su personal no cuenta con un 
buen nivel académico la cual, no les ha permitido tener una formación profesional para saber 
cómo conducirse adecuadamente en sus actividades diarias dentro de la institución. 
En la dimensión Orientación profesional el 72,88% está en desacuerdo que los colaboradores 
tengan una buena orientación profesional, el 17,65% es indiferente y el 1,47% está de 
acuerdo. Estos indicadores muestran que el nivel de Orientación Profesional es deficiente., 
la orientación profesional es deficiente, ya que los diferentes gobiernos que han pasado no 
le han dado importancia ni interés a las capacitaciones que se debe dar al personal para 
desarrollar o conducirse de manera adecuada en beneficio de los contribuyentes y de la 
propia imagen de la institución. 
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En su dimensión Vocación profesional, del 100% de encuestados, el 79,41% está totalmente 
en desacuerdo que los colaboradores tengan una buena vocación profesional, el 20,59% es 
indiferente. Estos indicadores muestran que el nivel de Vocación profesional es deficiente. 
La vocación profesional es baja ya que la mayoría de ellos no tienen estudios superiores, 
contando mucho de ellos con primaria y/o secundaria incompleta y que no han sido 
motivados por sus directivos a un desarrollo profesional. 
Por lo tanto, el promedio de Ética, según el 70,59% está totalmente en desacuerdo que el 
nivel de Ética sea alto, el 27,94% es indiferente y el 1,47% está de acuerdo. Estos indicadores 
muestran que el nivel de Ética en los colaboradores es deficiente. 
Ramos (1996) y Cañas (1998), La ética busca el conocimiento del bien. Esto implica una 
reflexión de los actos morales y una revisión crítica sobre la validez de dicha conducta. 
Estos resultados tienen relación con la investigación de León y Suntasig (201), en su tesis 
para la obtención del Título de Licenciada en Secretariado Ejecutivo Gerencial, realizada en 
Latacunga – Ecuador, titulada “Incidencia de la ética profesional en el personal del gobierno 
autónomo descentralizado del cantón pujilí dentro del desempeño laboral en los dos últimos 
periodos de administración. (2007-2010) - (2010- 2014)”. El objetivo de la investigación 
está enfocado a un desempeño de las actividades trasparente dentro del servicio público, con 
eficacia, eficiencia en beneficio de todos los ciudadanos que requieran del servicio en el 
GAD Municipal. Según los resultados se llegó a la conclusión que la ética profesional incide 
en el desempeño laboral de los trabajadores. Las autoras recomiendan a la institución a 
instruir a su personal mediante capacitaciones sobre ética profesional. Las diferentes áreas 
de la Municipalidad, no cuenta en su mayoría con profesionales éticos por ello 
lamentablemente muchas instituciones públicas no tienen una muy buena imagen ante la 
sociedad quedando desprestigiadas y sin credibilidad alguna.   
Objetivos específicos 2 Identificar el nivel de desempeño laboral. 
En su dimensión Integridad, el 73,53% está totalmente en desacuerdo que los colaboradores 
tengan Integridad, el 26,47% es indiferente. Estos indicadores muestran que el nivel de 
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Integridad es deficiente. La integridad es inadecuada, en su mayoría de ellos no tienen una 
actitud integra, comportándose de una manera vergonzosa en sus áreas de trabajo. 
En su dimensión Liderazgo, el 77,94% está totalmente en desacuerdo que los colaboradores 
tengan Liderazgo, el 20,59% es indiferente y el 1,47% está de acuerdo. Estos indicadores 
muestran que el nivel de Liderazgo es deficiente. El liderazgo en la municipalidad no es muy 
fomentado por las gerencias hacia sus colaboradores puesto que no es tomado como una 
herramienta importante para el desarrollo de la institución. 
En su dimensión Empowerment el 80,88% está totalmente en desacuerdo que exista 
Empowerment dentro de la Institución, el 16,18% es indiferente y el 2,97% está de acuerdo. 
Estos indicadores muestran que el nivel de Empowerment es deficiente. 
En su dimensión Iniciativa el 76,48% está en desacuerdo que la institución permita la 
Iniciativa, el 20,59% es indiferente y el 2,94% está de acuerdo. Estos indicadores muestran 
que el nivel de Iniciativa es deficiente. La falta de capacitaciones y la falta de liderazgo para 
motivar a los empleados que les permita tomar la iniciativa a las diferentes actividades que 
se realizan en la institución.  
En su dimensión Orientación al cliente el 89,71% está totalmente en desacuerdo que tengan 
Orientación al cliente, el 10,29% es indiferente. Estos indicadores muestran que el nivel de 
Orientación al cliente es deficiente. La orientación al cliente por parte de los servidores de 
la Municipalidad es pésima, esto se debe a la falta de capacitaciones que permita al trabajador 
saber la importancia que es brindar un buen servicio al administrado. 
En su dimensión Trabajo en equipo el 80,88% está totalmente en desacuerdo que en la 
institución exista Trabajo en Equipo, el 16,18% es indiferente y el 2,94% está de acuerdo. 
Estos indicadores muestran que el nivel de Trabajo en equipo es deficiente. El trabajo en 
equipo en la Municipalidad es casi nulo por la falta de capacitaciones y liderazgo por parte 
de sus funcionarios que permita que el servidor aprenda a integrarse a los objetivos de la 
institución mediante el trabajo en equipo.  
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Por lo tanto, el Desempeño laboral, según el 83,83% está totalmente en desacuerdo que el 
nivel de Desempeño Laboral sea alto, el 16,18% es indiferente. Estos indicadores muestran 
que el nivel de Desempeño Laboral en los colaboradores es deficiente. Es decir, los 
colaboradores no tienen Integridad, Liderazgo, Empowerment, Iniciativa y Orientación al 
cliente. 
Chiavenato (2002) El desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las 
organizaciones, la cual es necesaria para la organización. Es fundamental incrementar los 
niveles mediante técnicas internas y externas.  
Estos resultados guardan relación con la investigación de Zans (2017), la investigación tuvo 
como objetivo general evaluar la relación entre Clima Organizacional y el desempeño 
laboral. Los resultados obtenidos indican que el Clima Organizacional es de optimismo. Se 
puede concluir que el mejoramiento del clima organizacional, incidiría de manera positiva 
en el desempeño laboral de los trabajadores de la facultad y por ende en su productividad.   
Objetivos específicos 3 Implementar las dimensiones de la Ética profesional para mejorar el 
desempeño laboral.  
Las implementaciones de las dimensiones de la Ética Profesional son: Responsabilidad 
profesional, Orientación Profesional y Vocación Profesional. 
La responsabilidad profesional conlleva a que los profesionales estén actualizando sus 
conocimientos, sobre técnicas, rutinas, sobre su norma. También debe de instruirse sobre 
cómo comportarse adecuadamente dentro de la organización. (p 100). La responsabilidad 
tiene los indicadores como Merma de valores, educación con calidad, compromisos 
profesionales, etc. Los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo deben 
brindar constantes capacitaciones para ampliar los conocimientos de los servidores públicos 
mediante el manual del código de ética de la Municipalidad, que les permita saber cómo 
deben de conducirse en el ambiente laboral. Asimismo, implementar nuevas técnicas para el 
desarrollo de las actividades diarias para realizar un trabajo eficiente.    
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Castro (1998), considera que: La orientación profesional, sirve para acatar una profesión 
conforme a sus competencias; es decir se debe de tener en claro que desde la etapa de 
educación básica se debe tener en cuenta que profesión se debe seguir. Para lograr ser 
profesionales se debe de sacrificar objetivos. 100). A nivel profesional se tiene indicadores 
como Decencia, cultivación de valores, reglas morales, virtud y honradez, etc. Implementar 
capacitaciones sobre motivación personal que impulse al servidor público a querer 
desarrollarse profesionalmente. 
Castro (1998), La profesión sirve a las personas para vivir dignamente y realizarse como 
individuo, además le permite socializar con sus semejantes ofreciendo y brindando 
determinados servicios. Los profesionales tienen que tener la vocación de brindar un buen 
servicio aplicando sus conocimientos profesionales. (p.101). implementar esta dimensión a 
los servidores públicos de la Municipalidad, es de suma importancia ya que les permitirá 
actuar con responsabilidad y respeto al momento de brindar un servicio. 
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V. CONCLUSIONES
1. Si existe influencia de la ética profesional en el desempeño laboral de los trabajadores
esto es debido a que el indicador demuestra que existe un grado de relación medio alto
entre las variables Ética profesional y Desempeño Laboral a un nivel de 89,9%
2. La Ética profesional en los trabajadores es bajo en sus tres dimensiones. Por lo tanto, el
promedio de Ética, según el 70,59% está totalmente en desacuerdo que el nivel de Ética
sea alto, el 27,94% es indiferente y el 1,47% está de acuerdo. Estos indicadores muestran
que el nivel de Ética en los colaboradores es deficiente.
3. El nivel de desempeño laboral, es bajo. El 83,83% está totalmente en desacuerdo que el
nivel de Desempeño Laboral sea alto, el 16,18% es indiferente. Es decir, los
colaboradores no tienen Integridad, Liderazgo, Empowerment, Iniciativa y Orientación
al cliente.
4. La Ética profesional en la Municipalidad Provincial de Chiclayo debe implementar las




De acuerdo a los resultados de la investigación se recomienda a la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo lo siguiente: 
1. Definir los valores de la Institución, que ayuden a establecer las conductas adecuadas
de los empleados y/o funcionarios de la Municipalidad, los cuales deben estar
alineados a la forma de pensar, convivir y actuar en el día a día. Estos valores deben
de ponerse en practica desde la alta dirección como ejemplo a seguir.
2. Brindar capacitaciones a los trabajadores con temas sobre ética, para sensibilizar y
lograr que estos vayan adquiriendo conocimiento que les permita lograr una
educación de educación de calidad.
3. Brindar capacitaciones sobre orientación y atención de calidad que permita tener un
buen trato con las personas.
4. Realizar constantes charlas dirigida a los trabajadores de la Municipalidad sobre
motivación que les permita estar satisfechos con las labores que realizan diariamente.
5. La Municipalidad debe de hacer convenios con las universidades para que sus
trabajadores puedan acceder a medias becas o becas de estudios que les permita
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Mediante esta técnica de encuesta, se pretende recopilar información relacionada sobre la: 
“ÉTICA PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO.
Cabe mencionar que las preguntas a continuación que se detallan, deberá elegir la alternativa 
que considere correcta, marcando con un aspa (X). Esta técnica es anónima, se le agradece su 
colaboración. 
ESCALA DE LIKERT: 
1 Totalmente en desacuerdo, 2 Desacuerdo, 3 Indiferente, 4 Acuerdo y 5 Totalmente acuerdo. 
N° Responsabilidad profesional 1 2 3 4 5 
1 Considera usted haber actuado con responsabilidad ante los problemas de los administrados 
2 Considera usted que la ética profesional del trabajador responda a una educación con 
calidad.
3 Considera que el cumplimiento de su compromiso profesional,  es importante para mantener 
una buena relación y comunicación dentro de su centro laboral. 
4 Considera que los trabajadores valoran positivamente el buen trato con las personas
5 Se encuentra satisfecho con la función que realiza en su trabajo
6 Considero que la adquisición de nuevos conocimientos profesionales ayuda a mejorar su 
desempeño laboral. 
7 Me produce desconfianza de algunos colegas que creen saberlo todo en la profesión 
8 Considero que una buena comunicación ayuda a resolver problemas de manera profesional 
y adecuada. 
9 Todo trabajador debe ganarse la confianza de las personas actuando con honestidad. 
10 Considero que actuar correcto y profesionalmente me permite estar en paz conmigo mismo 
11 No debo tomar decisiones profesionales importantes sin antes valorar sus consecuencias 
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N° Orientación profesional 1 2 3 4 5 
12 Considera usted que la profesión que tiene, es una profesión con dignidad. 
13 Considera que en su actuar dentro de su profesión cultiva el valor de la lealtad. 
14 Considera usted haber cumplido las reglas de la ética y de la moral en su profesión 
15 Considera usted haber cimentado en sus compañeros de trabajo la virtud de la honradez. 
16 Considera usted que la cultura del profesional, ayuda a educar el carácter del  
administrados 
17 Considera usted haber propiciado una buena relación con los administrados.. 
18 Considera usted practicar en el ejercicio de su profesión el valor de la libertad. 
19 Considera usted practicar el valor de la justicia en el ejercicio de la profesión. 
20 En la relación  con sus compañeros de trabajo, se respetan los valores morales 
21 Su labor en su Centro de trabajo es reconocida y valorada por  sus jefes inmediatos y 
compañeros de trabajo 
22 Considera usted como profesional que ayudar a los demás es más importante que alcanzar 
el éxito.
N° Vocación profesional 1 2 3 4 5 
23 Considera usted haber generado un ambiente cordial entre compañeros de la Institución  
24 Considera usted haber mantenido una buena relación como trabajador de su institución 
25 Considera usted haber sido generoso en el ejercicio de su profesión
26 Considera usted haber practicado los principios morales que exige la formación 
profesional. 
27 Considera usted haber demostrado valores morales en el cumplimiento de su profesión. 
28 El proceso de socialización en nuestra comunidad es adecuada a la formación  de la ética 
del profesional 
29 Existe un clima de buenas relaciones  con sus compañeros de su institución 
30 Considero haber asumido las consecuencias de mis errores profesionales. 
31 Me gusta tratar con profesionales que toman en cuenta mi opinión 
32 La formación en ética me puede ser necesaria para enfrentar conflictos en el trabajo 
profesional 






Mediante esta técnica de encuesta, se pretende recopilar información relacionada sobre el: 
“DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO. 
Cabe mencionar que las preguntas a continuación se detallan deberá elegir la alternativa que 
considere correcta, marcando con un aspa (X). Esta técnica es anónima, se le agradece su 
colaboración. 
ESCALA DE LIKERT: 
1 Totalmente en desacuerdo, 2 Desacuerdo, 3 Indiferente, 4 Acuerdo, y 5 Totalmente acuerdo. 
N° Desempeño laboral 1 2 3 4 5 
1 Las acciones que realiza para desarrollar su trabajo  las realiza con integridad 
2 Considera usted, que se conduce en su trabajo con total honestidad 
3 Considera usted, que brinda una comunicación efectiva entre sus administrados y 
compañeros de trabajo 
4 Es usted coherente cuando quiere comunicar algo 
5 Practica usted valores en su institución 
6 Considera usted,  un  profesional que guía correctamente los objetivos de la institución 
7 Considera usted, que está respetando las sugerencias y opiniones de los demás 
8 Cree usted, que como líder genera confianza dentro de su personal 
9 Considera  usted, que su institución le brinda autonomía para desenvolverse en su 
trabajo 
10 Asume usted las responsabilidades que se le da en las actividades que realiza dentro de 
su institución 
11 Se involucra en los objetivos establecidos por la institución
12 Considera usted que su institución le brinda los tiempos necesarios para desarrollar un 
trabajo 
13 Cree usted que sus acciones son importantes para tener un buen desempeño laboral 
positivo 
14 
15 Ayuda a soluciona los problemas de sus administrados y de sus compañeros de trabajo 
16 Colabora usted, con las diferentes actividades que realiza su institución 
17 Creé usted, que esta brindado un buen servicio de calidad a sus administrados 
18 Comprende usted, a sus administrados cuando estos vienen de mal humor
19 Se esfuerza usted, para satisfacer  en el servicio que le brinda al administrado 
20 Considera usted, que ayuda a los administras a resolver sus problemas 
21 Considera usted, que  se integra con facilidad al grupo de trabajo. 
22 Coopera usted, con las actividades que realiza su área, para lograr un objetivo 
23 Considera usted, que tiene capacidad de trabajar en equipo 
Considera usted que su institución le brinda oportunidades de desarrollo profesional
